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управління навчальною діяльністю. Все це дає змогу забезпечити 
не тільки контроль знань, навичок та умінь, але і контроль показ-
ників результативності та якості навчання, який важко здійсню-
вати за традиційним способом. Так, рейтинг студентів як умова 
формування компетентності дає можливість управляти та забез-
печувати перехід з базового рівня сформованості компетентності 
на більш високий, де максимально реалізується особистісний по-
тенціал майбутнього фахівця. 
У цьому контексті, як показує досвід, модель професійної під-
готовки і рейтингова система контролю націлена на розвиток су-
часного мислення, що дозволяє кваліфіковано та компетентно 
вирішувати нетипові ситуації, а практична спрямованість циклу 
психолого-педагогічних дисциплін сприяє формуванню компете-
нтності майбутнього фахівця. Для визначення індивідуального 
рейтингу майбутнього викладача економіки використовується 
методичний прийом, що запропоновано В.А.Козаковим, сутність 
якого не тільки в здійсненні систематичного поступового оціню-
вання знань, навичок, умінь студентів на різних етапах процесу 
навчання, а й в здійсненні багатофакторного оцінювання кінце-
вих результатів, враховуючи усі показники загального результа-
ту. Але, якщо розуміти компетентність як особистісне відношен-
ня до способу застосування набутого досвіду, тоді при 
визначенні індивідуального рейтингу студента необхідно врахо-
вувати групову оцінку, експертну оцінку та самооцінку. На нашу 
думку, це дає можливість зіставити багатобальну шкалу оціню-
вання з рівнями сформованості компетентності. Безперечно, що 
теоретично обґрунтований та ретельно апробований з викорис-
танням рейтингової системи контролю процес формування ком-
петентності повинен успішно функціонувати. 
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ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ — ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Педагогіка ХХ ст. зробила чимало спроб «технологізувати» 
навчальний процес. Науковий пошук дав можливість висвіт-
лити види такого дидактичного підходу — це і орієнтація на 
навчання репродуктивного типу, і нерозробленість мотивації 
навчальної діяльності, і ігнорування особистості суб’єктів на-
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вчання тощо. Але якщо не займати категоричну позицію кри-
тики, можна погодитись, що і у найскладніших та творчих ви-
дах діяльності є моменти, пов’язані з відтворенням певних 
елементів їхнього змісту. Керування цим означає втрату бага-
тьох можливостей ефективної організації навчання. Серед них 
слід особливо відмітити особливості, що не є властивою для 
традиційного навчання, а саме — корекцію навчального про-
цесу, оперативний зворотний зв’язок. 
Специфіка вказаного вище підходу полягає у конструюванні 
та реалізації такого педагогічного процесу, котрий міг би гаран-
тувати досягнення поставлених цілей. Підґрунтям послідовної 
орієнтації навчання на його цілі є оперативний зворотний зв’язок, 
що супроводжує весь навчальний процес. 
Такий контроль стає можливим за умов формування конкрет-
них описаних діагностично цілей, тобто таких, котрі б визнава-
лись еталоном результату навчання. 
Роль зворотного зв’язку у процесі досягнення цілі-еталону ві-
діграє поточна оцінка, яка у разі виявлення розбіжностей між 
еталоном та конкретним результатом на певному етапі навчання 
свідчить про необхідність внесення коректив у перебіг останньо-
го. Саме тому вона може носити формуючий характер. 
Поточна оцінка може не супроводжуватись відміткою. Оціно-
чні судження, що отримують студенти, носять змістовний харак-
тер і повинні допомагати скоректувати власну роботу. 
Для формуючої поточної оцінки студентам слід пропонувати 
дидактичні тести, метою яких є оперативна допомога у разі ви-
никнення труднощів в опануванні змістом навчального предмета. 
Тож оцінювання стає нагальним з урахуванням особливостей ор-
ганізації самостійного навчання студентів нашого ВНЗ, коли 
зменшено обсяг взаємодії «викладач-студент» безпосередньо в 
аудиторії і певний обсяг елементів змісту дисципліни не може 
бути проконтрольований викладачем. 
Складаючи бланк самоперевірки засвоєння навчального ма-
теріалу для студентів, пропонуємо використовувати такий ва-
ріант тесту: перелік запитань, що охоплюють увесь матеріал 
розділу. Поряд з кожним запитанням подається 4—5 варіантів 
відповідей для вибору (всі варіанти можуть бути на перший 
погляд вірними, але насправді вірним є лише один). Запитання, 
на які студент не зміг відповісти, він проробляє самостійно (за 
необхідності — з консультативною допомогою викладача), 
орієнтуючись на надані йому можливості вибрати альтернати-
вні навчальні матеріали.  
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Оцінка знань та вмінь за допомогою тестів відіграє роль опе-
ративного зв’язку та забезпечує послідовну орієнтацію навчання 
на поставлені цілі. 
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ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ 
 
Політична історія повинна посилити свої зв’язки з політичними 
реаліями України та світу, функціонувати в структурі світової нау-
ки. Для узагальнення нового досвіду потрібні нові теоретико-
методологічні підходи. Наші знання, одержані в іншу історичну 
епоху, застаріли по ряду значимих параметрів. Їх необхідно перебу-
дувати в нову систему, яка відповідала б реальностям політичного 
світу, що формується. Перед викладачами політичної історії стоять 
завдання — не тільки надати студентам теоретичні знання, але й на-
вчити їх сучасним політичним технологіям, методам політичного 
процесу та ін. 
Нові підходи, перш за все, вимагають подальшої розробки на-
вчальної програми курсу. Необхідно зосередити увагу на таких 
ключових проблемах як загальні закони і фактори політичного 
процесу, цикли політичної історії і т. д. Вважаю, що для мобіль-
ної перебудови програми курсу доцільно створити і використо-
вувати авторські програми. Авторські програми курсу є прогре-
сивною формою навчального процесу, яку доречно запровадити в 
нашому університеті. 
На мій погляд, в лекційному курсі нова модель реформування 
викладання має проявитися у тому, що в науковий та викладаць-
кий обіг ввести ключові наукові праці зарубіжних класичних та 
